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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Auditoría tributaria preventiva y 
su incidencia en las sanciones tributarias de las empresas madereras en el 
distrito de Ate, 2017.” La misma que someto a vuestra consideración y espero 
que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional 
de Contador Público. 
Tiene como finalidad demostrar que la auditoría tributaria preventiva incide de 
manera significativa en las sanciones tributarias de las empresas madereras, 
así como informar sobre las ventajas que la auditoría tributaria preventiva, 
propone para prevenir sanciones tributarias, el uso adecuado de las normas 
tributarias que permitirá a las empresas no cometer infracciones tributarias y 
realizar un correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
En el capítulo I se presenta la realidad problemática, así mismo los trabajos 
previos, la teoría relacionada, la formulación del problema, las justificaciones, 
hipótesis y objetivos. En el capítulo II se presenta la metodología. El capítulo III 
contiene los resultados que se aplicaron con los instrumentos. El capítulo IV 
está compuesto por las discusiones de la investigación. El capítulo V contiene 
las conclusiones. El capítulo VI contiene las recomendaciones. Finalmente, el 
capítulo VII contiene las referencias y anexos. 
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El presente trabajo de investigación titulado: “AUDITORÍA TRIBUTARIA 
PREVENTIVA Y SU INCIDENCIA EN LAS SANCIONES TRIBUTARIAS DE 
LAS EMPRESAS MADERERAS EN EL DISTRITO DE ATE, 2017.” tuvo como 
objetivo determinar de qué manera la auditoría tributaria preventiva incide en 
las sanciones tributarias de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017. 
Esto como respuesta al problema ¿De qué manera la auditoría tributaria 
preventiva incide en las sanciones tributarias de las empresas madereras en el 
distrito de Ate, 2017? 
La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo explicativo, con 
un enfoque cuantitativo; cuya población estuvo representada por 124 empresas 
madereras del distrito de Ate; la muestra fue determinada a través de la fórmula 
de muestreo aleatorio simple que resultó un total de 56 personas comprendidas 
del área de contabilidad, administración y ventas. Se validaron los instrumentos 
y se señaló la validez y la confiabilidad, mediante la técnica de opinión de 
expertos y alfa Cronbach; la técnica que se ejecutó fue una encuesta y el 
instrumento el cuestionario graduado en la escala de Likert para ambas 
variables. 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que existe una 
correlación positiva alta a partir de los resultados hallados con la prueba Rho 
de Spearman (0,796) es decir, la auditoría tributaria preventiva incide de 
manera significativa en las sanciones tributarias de las empresas madereras en 
el distrito de Ate, 2017. Por ello, se llegó a determinar la hipótesis y el objetivo 
general del estudio. 
  








The present investigation work entitled: “PREVENTIVE TAX AUDIT AND 
ITS INCIDENCE IN THE TAX SANCTIONS OF LOGGING COMPANIES IN 
ATE DISTRICT, 2017.” had as objective to determinate the way how preventive 
tax audit influence in tax sanctions of logging companies in ate district, 2017. It 
as answer to the problem How does preventive tax audit impact in tax sanctions 
of logging companies in Ate district, 2017? 
The research was developed under an explanatory descriptive design, 
with a quantitative touch; its population had represented by 124 logging 
companies from ate district; the sample was determined through a random 
sampling formula that shows a total of 56 people which are in accounting, 
administration and sales areas. The instruments have been validated and 
indicated their reliability by expert opinion technique and alpha Cronbach; the 
technique which was taken was a poll and a questionary as an instrument, that 
was graduated by Likert scale for both variables. 
The present investigation concludes that exist a high positive correlation 
as of answer found with Rho of Spearman evidence, it means that the 
preventive tax audit has a big impact in tax sanctions of logging companies in 
Ate district, 2017. For that reason, was determined the mean hypothesis and 
general objective from the research. 
 




















1.1 Realidad problemática  
En el contexto internacional, durante el 2016 Colombia elevó 2,4% su 
porcentaje de recaudación tributaria, debido a las sanciones tributarias aplicadas 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas. En Guatemala, cerca de 600 mil 
contribuyentes presentaban multas por regularizar, tal es el caso de la empresa 
Aceros de Guatemala, que cometió una serie de infracciones tributarias y le 
conllevó a pagar una multa por impuestos atrasados de 102 millones de dólares, 
considerado el pago más alto de la historia por sanciones tributarias en dicho 
país. 
En el contexto nacional, por concepto de multas y sanciones en el año 
2016 se recaudó 1,734 millones de soles, registrando un crecimiento de 7.2% a 
comparación del 2015. La SUNAT, fue la segunda entidad pública que obtuvo los 
mayores ingresos con 485 millones de soles. El artículo 4° del código tributario 
menciona que el gobierno central, gobiernos regionales y locales son aquellos en 
favor del cual debe realizarse la prestación tributaria, en caso contrario los 
contribuyentes cuando no cumplen con sus obligaciones tributarias incurren en 
una infracción tributaria que conlleva a una sanción tributaria. 
En el contexto local, las empresas madereras tributariamente tienen el 
deber de cumplir con las obligaciones tributarias formales y sustanciales, según lo 
estipulado en el código tributario. Actualmente muchas empresas siguen 
realizando un incorrecto cumplimiento con la emisión de sus comprobantes de 
pago, con el adecuado registro de los libros contables así mismo en las 
declaraciones y pagos de sus tributos entre otros errores. Es por esa razón que la 
SUNAT tiene la facultad de fiscalización y al encontrar irregularidades en las 
empresas tiene la facultad sancionadora que consiste en aplicar multas, cierres 
temporales, internamiento temporal de vehículos, entre otras sanciones. Como 
consecuencia de esas infracciones las empresas tienen que soportar el castigo 
tributario que cometieron por desconocimiento en las normas y por falta de 
actualización, además, se ven perjudicadas en la liquidez al realizar el pago o sus 





Por lo tanto, se debería realizar una auditoría tributaria preventiva, esto 
ayudaría a reducir las infracciones tributarias y con anticipación se podrían 
corregir los errores tributarios demostrando un correcto cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. Además, las empresas se podrían acoger al régimen de 
gradualidad para subsanar voluntariamente hasta el 95% de su sanción tributaria.  
1.2. Trabajos previos 
Tuesta (2015), presentó la tesis titulada: Auditoría tributaria preventiva y 
sanciones tributarias de la empresa Euro Group SAC Magdalena del Mar – Lima 
2014, para optar el título de Contador Público en la Universidad César Vallejo. 
Señala que el objetivo principal fue determinar la relación entre la auditoría 
tributaria preventiva y las sanciones tributarias de la empresa Euro Group SAC 
Magdalena del Mar – Lima 2014.  
El autor concluye que existe una relación entre la auditoría tributaria 
preventiva y las sanciones tributarias, puesto que al realizar ese tipo de auditoría 
en una empresa al finalizar un periodo tributario identifica ciertos puntos de 
debilidad y errores que se han realizado y mediante la auditoría tributaria 
preventiva esos errores cometidos pueden ser reparados a tiempo y reducir el 
riesgo de una sanción tributaria por parte de la SUNAT. 
Así mismo concluye que existe una excelente relación respecto a las 
obligaciones tributarias y las sanciones tributarias, ya que, si en una entidad se 
ejecutan los procedimientos contables, tributarios eficientemente cumpliendo con 
las obligaciones formales y sustanciales no habría una preocupación constante 
por una sanción tributaria. 
Además, concluye que respecto a la empresa Euro Group SAC, se 
descubrió una debilidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, se 
identificó que se cumplen esas obligaciones de manera regular, y esto por 






Paredes (2015), presentó la tesis titulada: Auditoría tributaria preventiva y 
su incidencia en el riesgo tributario de las empresas de servicios en 
telecomunicaciones en el distrito de Los Olivos, para optar el título de Contador 
Público en la Universidad César Vallejo. 
Señala que el objetivo principal fue demostrar de qué manera la auditoría 
tributaria preventiva incide en reducir el riesgo tributario de las empresas de 
servicios en telecomunicaciones en el distrito de Los Olivos. 
El autor concluye que las empresas de servicios en el distrito de Los Olivos 
al realizar una auditoría tributaria preventiva inciden en la reducción del riesgo 
tributario, por carencia de conocimiento en las normas tributarias actuales no se 
aplicaron de manera eficiente. En consecuencia, de las contingencias realizadas 
la SUNAT mediante un proceso de fiscalización encontrará las deficiencias lo que 
conlleva que las empresas se vean afectadas mediante reparos tributarios.  
Así mismo la gestión de las empresas de servicios es influenciada por la 
auditoría tributaria preventiva, de tal manera que si en la organización no se 
obedecen las normas y reglamentos tributarios perjudicará las operaciones de la 
empresa. Por ello es necesario el cumplimiento de esos principios para lograr el 
cumplimiento de las metas de la organización.  
Ponce (2016), presentó la tesis titulada: La auditoría tributaria preventiva y 
su repercusión en el riesgo tributario de la empresa hotelera Recreo año 2015, 
para optar el título de Contador Público en la Universidad César Vallejo. 
Señala que el objetivo principal fue determinar de qué manera la auditoría 
tributaria preventiva repercute en el riesgo tributario de la empresa hotelera 
Recreo, en el año 2015. 
El autor concluye que existe un riesgo tributario en la empresa Recreo, al 
encontrar los libros contables legalizados con un atraso mayor al permitido, y que 
el administrador es quien realiza el registro de los ingresos y egresos y no por el 
contador, adema las declaraciones mensuales de los tributos se encuentran 





Así mismo concluye que determinó multas por negligencias en el IGV por 
un monto de 3,637 soles, la razón es que la empresa no utilizó los medios de 
pago correspondientes, además por declarar y presentar los tributos fuera de 
plazo una multa por 7,700 soles y por no tener los libros registrados un importe de 
2,770 soles. 
Además, concluye que la auditoría tributaria preventiva incide de manera 
positiva al riesgo tributario de la empresa hotelera Recreo ya que al anticiparse a 
las sanciones tributarias y sus consecuencias es posible optar por un descuento 
por las multas y los intereses moratorios ascendentes a 14,107 soles, ahorrando 
significativamente 952 soles. 
Burgos y Gutiérrez (2013), presentaron la tesis titulada: La auditoría 
tributaria preventiva y su impacto en el riesgo tributario en la empresa Inversiones 
Padre Eterno EIRL año 2012, para optar el título de Contador Público en la 
Universidad Privada Antenor Orrego. 
Señala que el objetivo principal fue demostrar que la Auditoría tributaria 
preventiva reduce de manera significativa el riesgo tributario en la Empresa 
Inversiones Padre Eterno EIRL en el año 2012. 
El autor concluye que la empresa por las actividades que realiza tiene que 
respetar las obligaciones tributarias que le corresponde. Esto implica registrar las 
operaciones comerciales en libros contables según lo indica el código tributario, 
presentar las declaraciones juradas, calculando los tributos que le corresponden 
declarar y pagar, entre otras obligaciones. 
Así mismo concluye que se presentó información con inconsistencias por lo 
tanto es una contingencia permanente que tiene la empresa. Cuando la SUNAT 
realice los cruces de información, encontrará esos errores que le conllevará a 
iniciar una fiscalización a la empresa. En dicho análisis se encontraron 
negligencias en el IGV que se debe reparar mediante el pago de la deuda, lo 





Además, concluye que la auditoría tributaria preventiva ayuda a descubrir 
contingencias que deben corregirse antes del proceso de fiscalización, esto lleva 
a descuentos hasta el 95% de la deuda. Producto de ello en la empresa se ha 
determinado una deuda total de 243,743.56 soles al 31 de octubre de 2013. 
Núñez (2014), presentó la tesis titulada: Diseño de un programa de 
auditoría tributaria preventiva IGV-renta para empresas comercializadoras de 
combustible líquido en la ciudad de Chiclayo, para optar el título de Contador 
Público en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 
Señala que el objetivo principal fue diseñar un programa de auditoría 
tributaria preventiva IGV - IR para prevenir contingencias tributarias en las 
empresas comercializadoras de combustible líquido. 
El autor concluye que las contingencias tributarias en IGV y en impuesto a 
la renta serán detectados con anticipación mediante el programa de auditoría 
tributaria preventiva. De esa manera se logrará reducir los errores tributarios por 
incumplir con las obligaciones tributarias. 
Así mismo concluye que las contingencias cometidas por las empresas en 
los tributos ya no generan reparos tributarios debido a que el programa propuesto 
para IGV e impuesto a la renta brinda una verificación exacta y precisa a dichos 
riesgos. De esa manera mejora la toma de decisiones en materia tributaria para 
aquellas empresas comercializadoras de combustible. 
Además, una de las principales ventajas para aplicar este programa es que 
se logra adelantarse a los hechos que no quisiera llegar en algún momento 
ninguna empresa de este rubro, ya que originaría una pérdida de liquidez al pagar 
una sanción administrativa fiscal al ente público que administra los tributos.  
Milla (2013), presentó su tesis: Auditoría tributaria preventiva en personas 
naturales con indicios de desbalance patrimonial o incremento patrimonial no 
justificado para reducir la evasión, para optar el título de Contador Público en la 





Su objetivo principal fue demostrar que la auditoría tributaria preventiva en 
personas naturales con indicios de aumento de patrimonio no justificado, reducirá 
el índice de contribuyentes que realizan prácticas evasivas y consecuentemente 
incrementar la recaudación tributaria.  
El autor concluye que efectuar este tipo de auditoría tributaria en personas 
naturales con aumento de patrimonio no sustentado ayudará a implantar un 
cuidado tributario y se creará conocimiento para que el contribuyente pueda 
subsanar sus contingencias tributarias que realizaron, además, dichas labores 
ayudarán a la reducción de evasión tributaria. 
Así mismo concluye que aquellas personas naturales con incremento de 
patrimonio no sustentado no tienen conocimiento de las normas tributarias 
actuales. Por ello aquellos contribuyentes no poseen principios ni cultura para el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias que son estipuladas en el código 
tributario. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Auditoría tributaria preventiva 
La auditoría tiene su origen en la edad media, parte de la necesidad de los 
comerciantes por tener un control en disminuir los errores y los fraudes. En 1862 
se le reconoce como profesión por la Ley Británica de Sociedades Anónimas. En 
la edad moderna en 1912 se retoma la auditoría como instrumento para la 
detección de fraudes y errores, posterior a la segunda guerra mundial la tarea de 
la auditoría cambia debido a la necesidad de implantar un sistema de control 
independiente en las empresas. 
La auditoría tributaria preventiva es un estudio efectuado por un auditor 
externo independiente. Este tipo de auditoría tiene el propósito de revisar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas hacia la 
administración tributaria y otro propósito fundamental es revisar los beneficios y 





La auditoría tributaria preventiva es un estudio del contexto tributario con el 
objetivo de investigar debilidades contables y administrativas que podrían 
ocasionar riesgos tributarios dentro de la empresa, así también prevenir 
sanciones tributarias y evitar el incumplimiento de las obligaciones, ya que es un 
control que lleva a mejorar la verificación en materia tributaria y brinda seguridad 
ante fiscalizaciones por parte de la Sunat (Núñez, 2014, p. 24). 
Según Pastor y Pablo (Como se citó en Burgos y Gutiérrez, 2013, p. 7). 
Señalan que el objetivo de este servicio es colaborar, presentando las posibles 
correcciones anticipadamente y de producirse una fiscalización tributaria reducir 
de manera significativa las sanciones tributarias. A la auditoría tributaria 
preventiva se le conoce también como auditoría independiente y este tipo de 
auditoría también lo puede realizar un auditor interno o externo con la finalidad de 
evitar sanciones. 
El objetivo básicamente es prevenir, revisar que la empresa no haya 
cometido infracciones tributarias durante un periodo correspondiente, antes que la 
SUNAT detecte esos errores. Según Alarcón (2014), verifica que los documentos 
como las facturas, boletas, guías de remisión se hayan emitido según el 
reglamento de comprobantes de pago, también revisa la legalización de los libros 
contables, la presentación de las declaraciones informativas y determinativas.  
Otro de los objetivos principales es verificar la autenticidad de la 
información registrada en los envíos de los PDT con los libros contables. 
Finalmente, la revisión de la aplicación de las normas en el cálculo de los 
impuestos, dentro de ello se encuentra las adiciones y deducciones. La auditoría 
tributaria preventiva busca anticiparse a los hechos y con los resultados se 
conoce el contexto tributario de una empresa a un determinado periodo, teniendo 
la oportunidad de subsanar dichas contingencias (Núñez, 2014, p. 25).  
Por conclusión la auditoría tributaria preventiva tiene objetivos importantes 
para evitar sanciones tributarias si estos se realizan de manera correcta ayudaría 
a medir el costo de esas observaciones tributarias siendo así determinar el monto 






Este tipo de obligaciones tributarias ayuda a la administración tributaria a 
verificar el cumplimiento de la determinación de los impuestos, contribuciones y 
tasas que las empresas deben pagar y de esa manera brinda un apoyo de control 
con las obligaciones sustanciales (Rueda, 2017, p.38). 
En obligaciones formales existe la obligación que las empresas estén 
inscritas en el RUC, establecer el domicilio fiscal, determinar y declarar cada 
tributo antes de la fecha de vencimiento, otorgar comprobantes de pago por sus 
ventas y exigir facturas por sus compras, respaldar el traslado de mercadería con 
guías de remisión remitente y/o transportista, registrar las operaciones 
comerciales en libros contables legalizados por un notario, entre otros. 
Emitir comprobantes de pago 
Respecto a la emisión de los comprobantes de pago, posterior a la venta 
de un bien a un tercero, se origina la obligación de emitir un comprobante de pago 
ya sea una factura o una boleta de venta física o electrónica. De la misma manera 
si una empresa presta servicios a otra, también se origina la obligación de emitir 
el comprobante de pago que sustenta dicho servicio (Robles, Ruiz de Castilla, 
Villanueva y Bravo, 2014, p. 1129). 
Al realizar una operación por la venta de un bien o servicio, existe el deber 
de sustentar la venta con un comprobante de pago, lo cual significa registrar en 
dicho documento los datos de la operación que realiza el proveedor del bien o 
servicio. En la actualidad existen dos medios de emisión de comprobantes de 
pago, la emisión física o manual y la emisión electrónica. 
Además, (Robles, Ruiz de Castilla, Villanueva y Bravo, 2014, p. 1129), 
señalan que “[…], respecto a la entrega del comprobante de pago, se trata de que 
el proveedor tiene que proporcionar o dar este documento al cliente.” De esa 
manera se entiende que después de emitir el comprobante de pago el proveedor 






Llevar libros contables 
Los libros contables que los contribuyentes están obligados a registrar 
depende del régimen tributario en el cual se encuentren, sea como empresa es 
decir una sociedad o como una persona natural, además, depende de los 
ingresos anuales que se estime obtener por el desarrollo de la actividad 
económica. 
Los contribuyentes que ingresen en el Nuevo Régimen Único Simplificado, 
no tienen obligación de llevar libros contables. Aquellos que se encuentran dentro 
del Régimen Especial de Renta, solo tienen la obligación de llevar registro de 
ventas y compras. (El Peruano, Decreto Legislativo N° 1270). 
Dentro del régimen MYPE Tributario, las empresas que hayan alcanzado 
ingresos hasta 300 unidades impositivas en el 2016 tienen la obligación de tener 
su registro para compras y ventas de la misma manera un libro diario de formato 
simplificado. Con ingresos de 300 a 500 unidades impositivas, deben tener un 
registro de sus compras y otro para sus ventas, libro mayor y diario. Si supera los 
500 hasta los 1,700 llevará los últimos registros y libros mencionados y a ello 
debe adicionar el libro de inventarios y balances. (El Peruano, Decreto Legislativo 
N° 1269). 
Finalmente, en el régimen general las empresas que hayan generado en el 
año 2016 ventas hasta 150 unidades impositivas tienen la obligación de llevar 
registro de compras, registro de ventas y libro diario simplificado. Con ingresos de 
150 a 500 unidades impositivas, deben llevar registro de ventas y compras, libro 
diario y libro mayor. Si supera los 500 hasta los 1,700 llevará los últimos registros 
y libros mencionados y a ello debe adicionar el libro de inventarios y balances. Si 
excede los 1,700 deberá todos los libros de contabilidad. 
Presentar declaraciones tributarias 
El artículo 88° del Código Tributario indica que la declaración jurada 
consiste en suministrar a la Administración Tributaria un conjunto de datos 
vinculados a la determinación de la obligación tributaria. Es el deber que tiene que 





Existen dos tipos de declaraciones tributarias la primera son declaraciones 
determinativas: cuando el contribuyente indica los montos de sus operaciones 
comerciales realizados durante un periodo tributario, es decir la determinación del 
pago de tributos, de aquellos impuestos gestionados por la SUNAT un ejemplo de 
este tipo de declaración es el PDT 621 IGV – renta mensual. 
El segundo tipo de declaración tributaria son las declaraciones 
informativas: es donde el contribuyente informa las operaciones comerciales o las 
de otros contribuyentes según lo solicite la SUNAT, en este tipo de declaración no 
se calculan deudas tributarias, ejemplo de ello es la declaración anual de terceros 
conocida por sus siglas DAOT. 
Permitir el control de SUNAT 
La fiscalización es una de las facultades que tiene la Sunat y está 
relacionada con el control. Este tipo de obligación formal indica a los 
contribuyentes presentar todo lo que le solicite la Sunat. (Robles, Ruiz de Castilla, 
Villanueva y Bravo, 2014, p. 1176), menciona que “Los administrados tienen el 
deber de colaborar con las labores de control de Administración Tributaria. 
Sabemos que el deber consiste en cierta relación que no es económica.” 
Obligaciones sustanciales 
Dentro de este grupo de obligaciones tributarias se debe pagar 
oportunamente los impuestos, contribuciones y tasas, así mismo pagar 
pertinentemente las retenciones que realizan los agentes de retención, pagar 
pertinentemente las percepciones que realizan los agentes de percepción, las 
operaciones que se encuentren afectas a detracción cumpliendo con el pago y 
depósito en la cuenta respectiva del banco de la nación. 
Pagar impuestos 
Es una de las principales obligaciones sustanciales, que obliga al 
contribuyente cumplir con el pago de sus impuestos, entre los más importantes 





Respecto al pago del IGV la tasa es de 16% más 2% para la municipalidad 
haciendo una tasa total de 18%. El contribuyente tiene el deber de realizar la 
determinación tributaria y quien debe sustentar dicho cálculo con los 
comprobantes de pago acreditando débito y crédito fiscal. 
Respecto al pago del impuesto a la renta la tasa de este impuesto y sus 
pagos a cuenta tiene una variación de acuerdo al régimen tributario y de los 
ingresos que la empresa perciba. Este ultimo de acuerdo al decreto legislativo N° 
1269 que crea el régimen Mype tributario. 
Pagar retenciones 
Un agente de retención, es un tipo de contribuyente designado por la 
Sunat. Estos tipos de contribuyentes son empresas grandes relativamente por su 
nivel de ingresos. Estos agentes de la Sunat tienen la obligación de retener una 
parte del IGV de sus operaciones comerciales con sus proveedores, para 
después ser entregados a la Sunat. 
Si la administración tributaria verifica que algunas empresas por su 
actividad o posición en el mercado, tienen la capacidad de retener parte del IGV u 
otros tributos serán designados agentes de retención. Posterior a la recaudación 
de esos tributos dichas empresas deberán entregar a la SUNAT dicha 
recaudación de lo contrario tendrían que pagar una sanción del 50% del tributo 
omitido (Rueda, 2017, p. 24). 
Pagar percepciones 
Un agente de percepción, es otro tipo de contribuyente designado por la 
SUNAT. Estos tipos de contribuyentes son empresas que comercializan con 
combustible, entre otros productos derivados del petróleo y empresas 
importadoras. Estos agentes de la Sunat tienen la obligación de cobrar un 
porcentaje de 2% adicional a sus clientes en base al precio de venta. 
El cliente tiene el deber de pagar ese porcentaje adicional y la obligación 
sustancial viene para el agente de percepción quien tiene la obligación de pagar 





Depositar las detracciones 
El sistema de pago de obligaciones tributarias conocida por sus siglas 
SPOT, tiene su origen en el decreto legislativo N° 940. Este sistema tiene el 
propósito de obtener dinero para pagar los impuestos, multas, entre otros tributos. 
La obligación sustancial es para las empresas obligadas a efectuar el depósito de 
la detracción. La tasa dependerá del tipo de operación que se realice ya sea venta 
de bienes o prestación de servicios y de las condiciones de pago para que el 
cliente pueda usar el crédito fiscal del IGV. 
Sanciones tributarias 
Las sanciones tributarias tienen su origen en el código tributario, el primero 
fue aceptado mediante el decreto supremo N° 263-H con fecha 12 de agosto de 
1966, este código tributario fue aprobado por una comisión revisora conformada 
por el Ministro de Hacienda, un contador público representante del Colegio de 
Contadores Públicos de Lima, un representante del colegio de economistas, entre 
otros. El 25 de setiembre de 1961 se creó el instituto peruano de Derecho 
Tributario cuya finalidad es promover el estudio por el derecho tributario. 
El 7 de febrero de 1994 se promulga la Ley N° 14858 donde se crea la 
Comisión Revisora de la Legislación Tributaria, uno de los mayores objetivos de 
aquella comisión fue establecer los objetivos de una reforma tributaria llegando a 
la conclusión de integrar un sistema tributario nacional, de esa manera hacer un 
país con códigos y principios; describiendo en aquellos códigos las sanciones 
para las empresas que cometan infracciones.  
El artículo 166° del código tributario indica que la Sunat posee la facultad 
discrecional de sancionar a las empresas y personas naturales que hayan 
cometido infracciones tributarias en un periodo determinado. Las sanciones 
tributarias son castigos por cometer una infracción tributaria, la finalidad es evitar 
que los contribuyentes cometan errores tributarios, de lo contrario pagarán una 
multa o serán sancionados con los diferentes tipos de sanciones que se describe 





El código tributario establece que las infracciones se sancionarán con pago 
de multas, comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal 
de establecimiento, suspensión de licencias, permisos o autorizaciones vigentes 
otorgadas por el estado para que las empresas puedan desarrollar sus 
actividades.  
Las multas se determinan en base de la UIT del periodo en que se realizó 
la infracción y en caso de no establecerla, se usará la UIT que se encuentra 
vigente en el periodo que la SUNAT descubrió la infracción tributaria. También se 
calcula en base a las ventas, ingresos por otras actividades económicas y por 
otros ingresos gravados y no gravados, esto según el artículo 180° del código 
tributario. 
Infracciones tributarias 
Según Flores (2012) “la infracción tributaria es la violación a las normas 
jurídicas que establecen las obligaciones tributarias sustanciales y formales” (p. 
223).  El autor indica que una infracción significa transgredir, violar, quebrantar, 
romper las reglas, y efectivamente cuando un contribuyente realiza una infracción 
tributaria, incide directamente contra el código tributario y esto es sancionado por 
la administración tributaria.  
Así mismo Flores (2012), señala que las infracciones tributarias se dividen 
en dos tipos, la primera de tipo sustancial y la segunda de tipo formal. Una 
infracción sustancial se relaciona directamente cuando no se pagan los tributos 
dentro de la fecha establecida, es decir, no cumplir con el pago de los tributos 
según lo ordena el código tributario.  
Una infracción formal es incumplir con las obligaciones impuestas al 
contribuyente o al área de la empresa que se encargue del cumplimiento de los 
tributos. Es decir, cuando el contribuyente hace caso omiso a la determinación de 
sus obligaciones tributarias y cuando no permite el control y revisión del 






Artículo 174° Infracciones relacionadas con la obligación de emitir, otorgar y exigir 
comprobantes de pago y/u otros documentos. 
En el presente artículo se detallan dieciséis numerales y se modificaron el 
año 2013 por el decreto supremo N°133. Se describe las diferentes infracciones 
relacionadas con los comprobantes de pago, es decir aquellas empresas 
registradas en el RUC y que no emitan y no entreguen comprobantes de pago a 
sus clientes serán sancionados tributariamente por la Sunat con los diferentes 
tipos de sanciones como cierre temporal del establecimiento y multas en 
determinados casos. 
(Robles, Ruiz de Castilla, Villanueva y Bravo, 2014, p. 1129), señalan que 
la acción de no emitir el comprobante de pago que corresponde a la operación 
comercial, inmediatamente la empresa incurre a una infracción tributaria. Además, 
la acción de no otorgar dicho comprobante a su cliente compone una segunda 
infracción tributaria, diferente de la anterior.  
Artículo 175° Infracciones relacionadas con la obligación de llevar libros y/o 
registros o contar con informes u otros documentos 
En el presente artículo se detallan nueve numerales, en el mismo se 
describen las diferentes infracciones relacionadas con los libros y registros 
contables, es decir aquellas empresas que no lleven sus registros comerciales o 
no estén actualizados con los libros contables serán sancionados tributariamente 
por la Sunat. 
Las sanciones para este tipo de infracciones, se determinan mediante los 
ingresos netos para aquellas empresas que se encuentren en el régimen general 
o en el régimen Mype tributario la tasa mínima es de 0.2% y la tasa máxima es de 
0.6% respectivamente más los intereses correspondientes de 1.2% mensual.  
En conclusión, el presente artículo del código tributario se aplica a las 
empresas cuando incurren a infracciones respecto al llevado de los libros 
contables, al contenido, legalización, tiempo de conservación, plazos de atraso, el 





Artículo 176º Infracciones relacionadas con la obligación de presentar 
declaraciones y comunicaciones. 
En el presente artículo se detallaban ocho numerales, de los cuales los 
numerales tres, cinco, seis y siete fueron derogados en el año 2016. En los 
numerales vigentes se describen las infracciones cuando las empresas que no 
informen sobre sus operaciones comerciales de un determinado periodo serán 
sancionadas tributariamente por la Sunat.  
Las sanciones para este tipo de infracciones, se determinan mediante la 
UIT y en el caso del numeral dos mediante el 0.6% de los ingresos netos. Para 
aquellas empresas que se encuentren en el régimen general o en el régimen 
Mype tributario la tasa mínima es de 30% de la UIT y la tasa máxima es 1 UIT 
respectivamente más los intereses correspondientes de 1.2% mensual. 
(Robles, Ruiz de Castilla, Villanueva y Bravo, 2014, p. 1156), indican que la 
declaración tributaria consiste en brindar información a la Sunat y todo eso se 
realiza enviando datos desde formularios virtuales hacia la base de datos de la 
entidad tributaria. La infracción ocurre cuando el contribuyente no ha enviado vía 
electrónica o presentado vía la declaración tributaria. 
Artículo 177º Infracciones relacionadas con la obligación de permitir el control de 
la administración, informar y comparecer ante la misma 
En el presente artículo se detallan veintisiete numerales y se modificaron el 
año 2013 por el decreto supremo N°133, derogando el numeral 25. En este 
artículo se describe las diferentes infracciones relacionadas con el control que 
realiza la Sunat a los contribuyentes. 
Así mismo, el artículo 177° será de aplicación a los contribuyentes cuando 
no presenten, oculten y destruyan las señales u otros medios usados o 
distribuidos por la Administración Tributaria que permitan el control de las 
operaciones comerciales de la empresa. Además, el numeral 13 hace mención 
que no efectuar las percepciones o retenciones del IGV, tendrá una sanción 





(Robles, Ruiz de Castilla, Villanueva y Bravo, 2014, p. 1177), indican que si 
una empresa tiene la obligación de retener y/o percibir el IGV y no cumple con 
esa obligación, en ese momento automáticamente la empresa incurre en una 
infracción tributaria que si no se subsana a tiempo, será sancionada por la 
Administración Tributaria. 
Tipos de sanciones 
La Sunat tiene el derecho de aplicar sanciones a cambio de una infracción 
realizada por el contribuyente. Los cuales se clasifican en multas, este tipo de 
sanción consiste en pagar con dinero las infracciones realizadas. El comiso, es un 
tipo de sanción que consiste en la retención de bienes o mercadería del 
contribuyente por no tener sustento del bien al momento del traslado.  
El internamiento temporal consiste en enviar el vehículo del contribuyente a 
los depósitos de Sunat por no tener sustento de propiedad del activo. El cierre 
temporal consiste en suspender temporalmente el negocio del contribuyente y 
finalmente la suspensión de licencias, consiste en suspender permisos otorgados 
al contribuyente para el desarrollo normal de su actividad empresarial. 
En la actualidad existen tres tablas de sanciones, la primera tabla es para 
los contribuyentes del Régimen General y aquellos que pertenecen al Régimen 
Mype Tributario, la segunda tabla es para las personas naturales, que perciban 
renta de cuarta categoría, empresas que se encuentren en el Régimen especial 
de renta y finalmente la tercera tabla para las personas y entidades que 
pertenecen al Nuevo régimen único simplificado. 
Multa 
Es la sanción tributaria que consiste en el pago de dinero, a consecuencia 
de una infracción tributaria realizado en un determinado periodo por los 
contribuyentes. Según el Artículo 180° del Código Tributario (como se citó en 
Rueda, 2017) las multas se calculan en base a la UIT vigente y a los ingresos 







Según el Artículo 184° del Código Tributario (como se citó en Rueda, 2017, 
p.195) cuando la Sunat detecta la infracción tributaria con relación a comiso, el 
agente fiscalizador empezará a redactar un acta probatoria. Este documento será 
redactado en el lugar donde se realizó la intervención de los bienes o de lo 
contrario en el lugar donde serán alojados los bienes o por razones de clima 
donde estime el agente fiscalizador de Sunat. 
Es la sanción tributaria que consiste en la retención de mercadería, a 
consecuencia de una infracción tributaria por no trasladar dicha mercadería con 
los documentos sustentatorios, es decir, por no contar con guías de remisión 
remitente o transportista.  
Internamiento temporal de vehículos 
Según el Artículo 182° del Código Tributario (como se citó en Rueda, 2017, 
p. 190). Consiste en el ingreso de los vehículos a los depósitos de la Sunat. Se 
relaciona con el artículo 174° del código tributario y es materia de aplicación 
cuando los contribuyentes transportan bienes sin la guía de remisión remitente y/o 
transportista u algún documento que sustente el traslado de mercaderías.  
Para evitar este tipo de sanción tributaria el responsable del vehículo, el 
conductor, debe confirmar la posesión de la unidad respectiva. De lo contrario el 
agente fiscalizador emitirá la Resolución de Internamiento y de ese modo se 
procede a la aplicación de la sanción tributaria de alguna manera afectando el 
negocio del contribuyente. 
Cierre temporal de establecimiento 
Según el Artículo 183° del Código Tributario (como se citó en Rueda, 2017) 
cuando las empresas tienen más de un establecimiento y hayan cometido la 
infracción de no emitir ni entregar facturas, boletas de venta o guía de remisión 
entre otros comprobantes de pago, entonces serán sancionados mediante cierre 





Este tipo de sanciones se origina cuando los agentes fiscalizadores de la 
SUNAT realizan intervenciones a los establecimientos del contribuyente y 
detectan que no se emite ni otorga comprobantes de pago. En las intervenciones 
los fiscalizadores tienen la obligación de elaborar un Acta Probatoria donde se 
deja constancia de las acciones realizadas. 
En situaciones donde no se haya cometido o detectado una oficina de 
profesionales independientes o establecimiento comercial que no hayan emitido ni 
entregado comprobantes de pago la Sunat tendrá que aplicar una multa 
equivalente a 1 UIT (Rueda, 2017, p. 242). 
1.4. Formulación del problema 
Problema general  
¿De qué manera la auditoría tributaria preventiva incide en las sanciones 
tributarias de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017? 
Problemas específicos  
¿De qué manera la auditoría tributaria preventiva incide en las infracciones 
tributarias de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017? 
¿De qué manera la auditoría tributaria preventiva incide en los tipos de 
sanciones de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017? 
¿De qué manera las obligaciones formales inciden en las sanciones 
tributarias de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017? 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación teórica 
La motivación para realizar esta investigación es debido al aumento de 
las sanciones tributarias y que actualmente las empresas siguen realizando 
infracciones tributarias, quizás por desconocimiento de las normas o por falta de 





Por ello los esfuerzos de la Administración tributaria para seguir 
realizando fiscalizaciones a las empresas madereras. Para que una empresa no 
sea sancionada tributariamente es necesario que exista una auditoría tributaria 
preventiva, sin embargo, en la actualidad las empresas no brindan la 
importancia necesaria y no lo realizan de manera correcta aplicando las 
respectivas técnicas y procedimientos de auditoría. Es decir, no analizan el 
riesgo tributario que pueden tener en un futuro. 
Justificación práctica 
La auditoría tributaria preventiva como herramienta de control proporciona 
una importante tranquilidad frente a las fiscalizaciones tributarias debido a que 
verifica con anticipación el correcto cumplimiento de las obligaciones formales y 
sustanciales y de encontrar irregularidades, permite corregirlos a tiempo dentro 
del marco legal.  
Es un instrumento de prevención y una estrategia para verificar la eficiencia 
de la contabilidad que está relacionada con la tributación, ya que va trabajar con 
empresas de auditoría especialistas en tributación. Por eso es fundamental que 
se realice una auditoría tributaria preventiva, para efectuar los ajustes y 
modificaciones que sean posibles basándose en el código tributario antes de un 
proceso de fiscalización tributaria. (Reyes, 2015, p. 9). 
Además, ayudará a las empresas madereras a mejorar el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias evitando sanciones tributarias que afectan 
directamente a la liquidez de las empresas. De esa manera las empresas 
madereras podrían ingresar al Régimen de Buenos Contribuyentes, un régimen 
que conlleva a beneficios tributarios y financieros y así promover una cultura 
tributaria. 
Justificación metodológica 
La presente investigación se justifica metodológicamente porque se 
implementa un nuevo instrumento, tiende a recolectar datos que serán de gran 
ayuda para obtener conocimientos y aportes de esa manera permitirá alcanzar los 






Hipótesis general  
La auditoría tributaria preventiva incide de manera significativa en las 
sanciones tributarias de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017. 
Hipótesis específicos  
La auditoría tributaria preventiva incide de manera significativa en las 
infracciones tributarias de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017. 
La auditoría tributaria preventiva incide de manera significativa en los tipos 
de sanciones de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017. 
Las obligaciones formales inciden de manera significativa en las sanciones 
tributarias de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017. 
1.7. Objetivos 
Objetivo general 
Determinar de qué manera la auditoría tributaria preventiva incide en las 
sanciones tributarias de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017. 
Objetivos específicos  
Determinar de qué manera la auditoría tributaria preventiva incide en las 
infracciones tributarias de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017. 
Determinar de qué manera la auditoría tributaria preventiva incide en los 
tipos de sanciones de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017. 
Determinar de qué manera las obligaciones formales inciden en las 

























2.1. Diseño de investigación 
Tipo de investigación 
Básica. 
La investigación de tipo básica se caracteriza por producir conocimientos. 
Este tipo de investigación busca nuevas teorías además se estudian principios, 
propiedades y relaciones con el fin de establecer hipótesis. En la presente 
investigación no se busca aplicar la teoría sino de estudiarla, analizarla y formular 
hipótesis a fin de determinar la incidencia de una variable independiente en una 
variable dependiente. 
Es una investigación básica cuando se orienta a buscar un renovado 
estudio de manera metodológica, con la finalidad de ampliar los conocimientos en 
una determinada realidad. (Calderón, Alzamora de los Godos, Del Águila, 2013, p. 
166). 
Nivel de investigación 
Descriptiva explicativa – Hipotético deductivo 
Una investigación es descriptiva explicativa cuando se estudia el fenómeno 
en la población y a la misma vez por las causas o razones de este fenómeno. La 
presente investigación se complementa con el método hipotético deductivo ya que 
mediante la creación de hipótesis se deducirá y se contrastará la incidencia de las 
variables. 
El tipo de investigación descriptiva busca detallar los rasgos, las 
particularidades, las propiedades de las personas, de un conjunto de procesos o 
cualquier otro problema que requiera de un análisis y una revisión.   
Principalmente pretende medir y recopilar información independiente y también 
universal de cada concepto, el objetivo de la misma no indicará si existe una 







Diseño de investigación 
Diseño no experimental 
La presente investigación tiene un diseño no experimental ya que las 
variables no se van a modificar y los fenómenos se visualizan en su contexto 
normal, posteriormente para su análisis. “Es la que se realiza sin manipular 
deliberadamente las variables se basa en variables que ya ocurrieron o se dieron 
en la realidad sin la intervención directa del investigador.” (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2014, p. 152).  
Transversal 
La finalidad de la investigación es recolectar información para la aplicación 
de la encuesta en el periodo 2017. El diseño transversal es un “estudio en el cual 
se mide una sola vez a las variables y de inmediatamente procede a su 
descripción o análisis; se miden las características de uno o más grupos de 
unidades en un momento dado. […]” (Calderón, Alzamora de los Godos, Del 
Águila, 2013, p. 168). 
2.2. Variables, operacionalización 
Variable independiente: Auditoría tributaria preventiva 
Según Flores (2012), “Es realizado por personal propio de la empresa o 
auditor independiente externo con la finalidad de evitar contingencias tributarias 
verificando el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias formales y 
sustanciales.” (p. 9). 
Variable dependiente: Sanciones tributarias  
Según el Código Tributario decreto supremo N° 133 - 2013 EF, en el 
artículo 166º Facultad sancionatoria establece que "La Administración Tributaria 







Tabla 1. Operacionalización de variables 
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"Es realizado por 
personal propio de la 
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independiente 
externo con la 




correcto de las 
obligaciones 
tributarias formales y 
sustanciales.” 
(Flores, 2012, p. 9). 
Es un control que 
realiza un auditor 
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revisar, verificar y 
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Emitir comprobantes de pago 
1-2 
Ordinal 
Tipo de Investigación: 
Llevar libros contables 
3-4 
Básica 
Presentar declaraciones tributarias 
5-6 
Diseño metodológico: 
Permitir el control de Sunat 














15-16 Hipotético deductivo 
SANCIONES 
TRIBUTARIAS 
Según el Código 
Tributario decreto 
supremo N° 133 - 
2013 EF, en el 
artículo 166º Facultad 
sancionatoria 
establece que "La 
Administración 
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2.3. Población, muestreo y muestra 
Población 
Para la presente investigación se determinó que el universo está 
conformado por 124 empresas madereras del distrito de Ate, según el reporte 
obtenido de la Municipalidad del mismo distrito, la población a estudiar es de 65 
trabajadores de las áreas de contabilidad, administración y ventas. 
Muestreo y muestra 
El muestreo es una técnica de selección para la muestra de una población. 
El muestreo para la presente investigación es muestreo aleatorio simple porque 
toda la población son empresas que se dedican a la venta de madera. 
La muestra busca ser representativa por ello lo conforman los trabajadores 
de las empresas madereras del distrito de Ate. Para establecer la muestra se ha 
utilizado el método probabilístico y se hallará utilizando la siguiente formula: 
𝑛 =  
𝑍2 𝑝 𝑞 𝑁
(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2 𝑝 𝑞
 
Dónde: 
n: Tamaño de la muestra  
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que interesa medir, igual 
a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que interesa medir, 
igual a 0.50. 
𝑛 =  
(1,96)2 ∗ (0.50) ∗ (0.50) ∗ (65)
(65 − 1) ∗ (0.05)2 + (1.96)2 ∗ (0.50) ∗ (0.50)
 





Tabla 2. Muestra 
Muestra 
N° Empresa Contabilidad Administración Ventas 
1 Maderera Buenos Amigos SRL 3 personas 4 personas 2 personas 
2 
Productos y Derivados Forestales 
SAC 
3 personas 4 personas 3 personas 
3 Maderera RNP Inversiones E.I.R.L. 2 personas 3 personas 3 personas 
4 Maderera Lecic S.A.C. 2 personas 2 personas 2 personas 
5 
Negociaciones Maderera Elianka 
E.I.R.L. 
3 personas 2 personas 1 persona 
6 
Compañía Maderera Camavilca 
S.A.C. 
2 personas 2 personas 1 persona 
7 
Fabrica y venta de carrocerías Nicole 
E.I.R.L. 
1 persona 1 persona 1 persona 
8 Maderera Ancobamba S.A.C. 1 persona 1 persona 1 persona 
9 
Maderera y Servicios Alcántara 
E.I.R.L. 
3 personas 2 personas 1 persona 
  
Total 
20 personas 21 personas 
15 
personas 
 = 56 personas 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica que se utilizará para recopilar los datos es la encuesta. El 
instrumento que ayudará a conseguir los objetivos propuestos de la investigación 
corresponde al cuestionario, según la escala de Likert, el cual proporcionará los 
datos que después serán analizados. “Las técnicas e instrumentos son 
procedimientos, los cuales servirán para alcanzar los objetivos establecidos en la 
investigación.” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 245). 
Tabla 3. Escala de Likert 
Escala de Likert 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
Fuente: Elaboración propia 
La escala de medición Likert, será usada para la aplicación del instrumento de 
recolección de datos, es una escala con cinco alternativas donde el valor mínimo 






Se utilizó la validación de contenido, denominado el juicio de expertos para 
dar validez al cuestionario. La siguiente tabla muestra en porcentajes la valoración 
considerada por cada uno de los expertos para la aplicación del instrumento por 
variable. 
Tabla 4. Juicio de expertos auditoría tributaria preventiva 
Juicio de expertos auditoría tributaria preventiva 
Expertos Porcentaje Especialista 
Dr. García Céspedes Ricardo  97% Metodológico 
Mg. Medina Guevara María Elena 95% Temático 
Mg. Campos Huamán Nancy 95% Temático 
Total 96%  
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 5. Juicio de expertos sanciones tributarias 
Juicio de expertos sanciones tributarias 
Expertos Porcentaje Especialista 
Dr. García Céspedes Ricardo  95% Metodológico 
Mg. Medina Guevara María Elena 95% Temático 
Mg. Campos Huamán Nancy 95% Temático 
Total 95%  
Fuente: Elaboración propia 
Confiabilidad  
Para el análisis de la confiabilidad para la variable independiente se utilizó 
Alfa de Cronbach, las cuales fueron procesadas por el SPSS Versión 22 sin 
excluir a ninguna. El instrumento de investigación para auditoría tributaria 







Tabla 6. Fiabilidad auditoría tributaria preventiva 
Fiabilidad auditoría tributaria preventiva 
 N % 
Casos Válido 56 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 56 100,0 
Fuente: Elaboración Propia en SPSS. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,865 16 
Fuente: Elaboración Propia en SPSS 
El coeficiente obtenido en el alfa de Cronbach para el instrumento de 
auditoría tributaria preventiva fue de 0.865, lo que significa una elevada 
confiabilidad según el rango de fiabilidad. Por ello el instrumento de auditoría 
tributaria preventiva es aplicable para las empresas madereras del distrito de Ate.  
Tabla 7. Rango de fiabilidad 
Rango de fiabilidad 
Criterio Rango 
Nula confiabilidad -1 a 0 
Baja  0,01 a 0.49 
Regular  0,50 a 0,75 
Elevada  0,76 a 0,89 
Perfecta confiabilidad 0,90 a 1 
Fuente: Hernández, et al., (2014). Metodología de la investigación. 
Para el análisis de la confiabilidad para la variable dependiente se utilizó 
Alfa de Cronbach, las cuales fueron procesadas por el SPSS Versión 22 sin 
excluir a ninguna. El instrumento de investigación para sanciones tributarias se 





Tabla 8. Fiabilidad sanciones tributarias 
Fiabilidad sanciones tributarias 
 N % 
Casos Válido 56 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 56 100,0 
Fuente: Elaboración Propia en SPSS. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,856 16 
Fuente: Elaboración Propia en SPSS. 
El coeficiente obtenido en el alfa de Cronbach para el instrumento de 
auditoría tributaria preventiva fue de 0.856, lo que significa una elevada 
confiabilidad según el rango de fiabilidad. Por ello el instrumento de sanciones 
tributarias es aplicable para las empresas madereras del distrito de Ate. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
La base de datos será procesada en el programa estadístico SPSS Versión 
22. El análisis de la presente investigación se inicia con la distribución de 
frecuencias, mediante tablas y figuras se observará la frecuencia de los datos con 
las respectivas interpretaciones y análisis estadístico. 
Posterior a ello se realizará la prueba de normalidad la cual verifica la 
distribución normal o anormal de los datos recolectados; para la presente 
investigación se usará Kolmogorov-Smirnov ya que la muestra es igual a 56 
personas. La cual indicará mediante la significancia el tipo de prueba a usar 
paramétrica o no paramétrica para contrastar las hipótesis generales y 
específicas, de ser no paramétrica se usará el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman. Se aprobarán las hipótesis cuando el nivel de significancia en la 
correlación de Rho Spearman sean menores a 0.05 de lo contrario se aceptará la 





Tabla 9. Rangos de correlación Rho de Spearman 
Rangos de correlación Rho de Spearman 
Criterio Rango 
Correlación grande, perfecta y positiva R= 1 
Correlación muy alta 0,90 ≤ r < 1 
Correlación alta 0,70 ≤ r < 0,90 
Correlación moderada 0,40 ≤ r < 0,70 
Correlación muy baja 0,20 ≤ r < 0,40 
Correlación nula r = 0,00 
Correlación grande, perfecta y negativa r = -1,00 
Fuente: Hernández et al. (2014), Metodología de la investigación. 
2.6 Aspectos éticos 
Tabla 10. Aspectos éticos 
Criterios  Características éticas del criterio 
Confidencialidad Los datos recolectados por parte de los 
trabajadores de las empresas 
madereras es de manera confidencial. 
Objetividad Se respetará los términos de propiedad 
intelectual de los autores de tesis y 
fuentes confiables de apoyo en la 
investigación. 
Originalidad En la redacción se utilizó el estilo de 
American Psychologia Association 
(Normas APA 6° ed. 2017). 
Veracidad La información mostrada en la 
investigación será bajo 
confidencialidad. 






















3.1. Resultados descriptivos 
Tabla 11. Resultado descriptivo de obligaciones formales 
Resultado descriptivo de obligaciones formales 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Deficiente 30 53,6 
Moderado 8 14,3 
Eficiente 18 32,1 
Total 56 100,0 
Fuente: Elaboración en SPSS 
 
Figura 1. Resultado descriptivo de obligaciones formales 
 
Fuente: Elaboración en SPSS 
Interpretación: 
La Tabla 11, presenta los resultados del análisis frecuencial y porcentual de 
la dimensión obligaciones formales. Del total de encuestados el 53.57% realiza 
una auditoría tributaria preventiva deficiente de las obligaciones formales, el 
14.29% a un nivel moderado y el 32.14% de manera eficiente, lo cual significa que 
la mayoría de encuestados no realiza una auditoría tributaria preventiva de 





Tabla 12. Resultado descriptivo de obligaciones sustanciales 
Resultado descriptivo de obligaciones sustanciales 
 Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 24 42,9 
Moderado 18 32,1 
Eficiente 14 25,0 
Total 56 100,0 
Fuente: Elaboración en SPSS 
Figura 2. Resultado descriptivo de obligaciones sustanciales 
 
Fuente: Elaboración en SPSS 
Interpretación: 
La Tabla 12, presenta los resultados del análisis frecuencial y porcentual de 
la dimensión obligaciones sustanciales. Del total de encuestados el 42.86% 
realiza una auditoría tributaria preventiva deficiente de las obligaciones 
sustanciales, el 32.14% a un nivel moderado y el 25% de manera eficiente, lo cual 
significa que menos de la mitad de encuestados no realiza una auditoría tributaria 





Tabla 13. Resultado descriptivo de auditoría tributaria preventiva 
Resultado descriptivo de auditoría tributaria preventiva 
 Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 19 33,9 
Moderado 20 35,7 
Eficiente 17 30,4 
Total 56 100,0 
Fuente: Elaboración en SPSS 
Figura 3. Resultado descriptivo de auditoría tributaria preventiva 
 
Fuente: Elaboración en SPSS 
Interpretación: 
La Tabla 13, presenta los resultados del análisis frecuencial y porcentual de 
la variable independiente auditoría tributaria preventiva. Del total de encuestados 
el 33.93% realiza una auditoría tributaria preventiva deficiente, el 35.71% a un 
nivel moderado y el 30.36% de manera eficiente, lo cual significa que menos de la 
mitad de encuestados no realiza una auditoría tributaria preventiva de manera 





Tabla 14. Resultado descriptivo de infracciones tributarias 
Resultado descriptivo de infracciones tributarias 
 Frecuencia Porcentaje 
 Muy grave 21 37,5 
Grave 17 30,4 
Leve 18 32,1 
Total 56 100,0 
Fuente: Elaboración en SPSS 
Figura 4. Resultado descriptivo de infracciones tributarias 
 
Fuente: Elaboración en SPSS 
Interpretación: 
La Tabla 14, presenta los resultados del análisis frecuencial y porcentual de 
la dimensión infracciones tributarias. Del total de encuestados el 37.50% ha 
realizado infracciones tributarias muy graves, el 30.36% de manera grave y el 






Tabla 15. Resultado descriptivo de tipos de sanciones  
Resultado descriptivo de tipos de sanciones 
 Frecuencia Porcentaje 
 Muy grave 20 35,7 
Grave 21 37,5 
Leve 15 26,8 
Total 56 100,0 
Fuente: Elaboración en SPSS 
 
Figura 5. Resultado descriptivo de tipos de sanciones 
 
Fuente: Elaboración en SPSS 
Interpretación: 
La Tabla 15, se presenta los resultados del análisis frecuencial y porcentual 
de la dimensión tipos de sanciones. Del total de encuestados el 35.71% indica 
que ha recibido un tipo de sanción muy grave, el 37.50% de manera grave y el 
26.79% de manera leve, lo cual significa que todos los encuestados han sido 






Tabla 16. Resultado descriptivo de sanciones tributarias  
Resultado descriptivo de sanciones tributarias 
 Frecuencia Porcentaje 
 Muy grave 21 37,5 
Grave 17 30,4 
Leve 18 32,1 
Total 56 100,0 
Fuente: Elaboración en SPSS 
 
Figura 6. Resultado descriptivo de sanciones tributarias 
 
Fuente: Elaboración en SPSS 
Interpretación: 
La Tabla 16, se presenta los resultados del análisis frecuencial y porcentual 
de la variable sanciones tributarias. Del total de encuestados el 37.50% indica que 
ha sido sancionado de manera muy grave, el 30.36% de manera grave y el 
32.14% de manera leve, lo cual significa que todos los encuestados han sido 





3.2. Tablas cruzadas 
Tabla 17. Tabla cruzada auditoría tributaria preventiva y sanciones tributarias 









DEFICIENTE Recuento 15 4 0 19 
% del total 26,8% 7,1% 0,0% 33,9% 
MODERADO Recuento 6 11 3 20 
% del total 10,7% 19,6% 5,4% 35,7% 
EFICIENTE Recuento 0 2 15 17 
% del total 0,0% 3,6% 26,8% 30,4% 
Total Recuento 21 17 18 56 
% del total 37,5% 30,4% 32,1% 100,0% 
Fuente: Elaboración en SPSS 
Interpretación: 
La Tabla 17, muestra la relación entre los recuentos según las variables en 
los siguientes términos; de 19 personas que señalaron una deficiente incidencia 
en la auditoría tributaria preventiva, 15 señalaron que generó sanciones tributarias 
muy graves y 4 sanciones tributarias graves. De las 20 personas que señalaron 
una moderada incidencia de auditoría tributaria preventiva, 6 indicaron que generó 
sanciones tributarias muy graves, 11 señalaron que genera graves sanciones 
tributarias y 3 señaló que generó sanciones leves. De las 17 personas que 
señalaron una eficiente incidencia de auditoría tributaria preventiva, 2 indicaron 







Tabla 18. Tabla cruzada auditoría tributaria preventiva e infracciones tributarias 









DEFICIENTE Recuento 13 5 1 19 
% del total 23,2% 8,9% 1,8% 33,9% 
MODERADO Recuento 8 9 3 20 
% del total 14,3% 16,1% 5,4% 35,7% 
EFICIENTE Recuento 0 3 14 17 
% del total 0,0% 5,4% 25,0% 30,4% 
Total Recuento 21 17 18 56 
% del total 37,5% 30,4% 32,1% 100,0% 
Fuente: Elaboración en SPSS 
Interpretación: 
La Tabla 18, muestra la relación entre los recuentos según las variables en 
los siguientes términos; de 19 personas que señalaron una deficiente incidencia 
en la auditoría tributaria preventiva, 13 señalaron que generó infracciones 
tributarias muy graves, 5 señalaron infracciones tributarias graves y 1 leve. De las 
20 personas que señalaron una moderada incidencia de auditoría tributaria 
preventiva, 8 indicaron que generó infracciones tributarias muy graves, 9 
señalaron que genera infracciones tributarias graves y 3 señalaron que generó 
infracciones leves. De las 17 personas que señalaron una eficiente incidencia de 








Tabla 19. Tabla cruzada auditoría tributaria preventiva y tipos de sanciones 
Tabla cruzada entre auditoría tributaria preventiva y tipos de sanciones 
 
Tipos de sanciones 
Total 
MUY 




DEFICIENTE Recuento 14 5 0 19 
% del total 25,0% 8,9% 0,0% 33,9% 
MODERADO Recuento 6 13 1 20 
% del total 10,7% 23,2% 1,8% 35,7% 
EFICIENTE Recuento 0 3 14 17 
% del total 0,0% 5,4% 25,0% 30,4% 
Total Recuento 20 21 15 56 
% del total 35,7% 37,5% 26,8% 100,0% 
Fuente: Elaboración en SPSS 
 
Interpretación: 
La Tabla 19, muestra la relación entre los recuentos según las variables en 
los siguientes términos; de 19 personas que señalaron una deficiente incidencia 
en la auditoría tributaria preventiva, 14 señalaron que generó tipos de sanciones 
muy graves y 5 indicaron tipos de sanciones graves. De las 20 personas que 
señalaron una moderada incidencia de auditoría tributaria preventiva, 6 indicaron 
que generó tipos de sanciones muy graves, 13 señalaron que genera tipos de 
sanciones graves y 1 señaló que generó tipos de sanciones leves. De las 17 
personas que señalaron una eficiente incidencia de auditoría tributaria preventiva, 








Tabla 20. Tabla cruzada obligaciones formales y sanciones tributarias 





GRAVE GRAVE LEVE 
Obligacione
s formales 
DEFICIENTE Recuento 21 9 0 30 
% del total 37,5% 16,1% 0,0% 53,6% 
MODERADO Recuento 0 5 3 8 
% del total 0,0% 8,9% 5,4% 14,3% 
EFICIENTE Recuento 0 3 15 18 
% del total 0,0% 5,4% 26,8% 32,1% 
Total Recuento 21 17 18 56 
% del total 37,5% 30,4% 32,1% 100,0% 
Fuente: Elaboración en SPSS 
 
Interpretación: 
La Tabla 20, muestra la relación entre los recuentos según las variables en 
los siguientes términos; de 30 personas que señalaron una deficiente incidencia 
en las obligaciones formales, 21 señalaron que generó sanciones tributarias muy 
graves y 9 indicaron sanciones tributarias graves. De las 8 personas que 
señalaron una moderada incidencia de obligaciones formales, 5 indicaron que 
generó sanciones tributarias graves y 3 señalaron que generó sanciones 
tributarias leves. De las 18 personas que señalaron una eficiente incidencia de 
obligaciones formales, 3 indicaron que generó sanciones tributarias graves y 15 








3.3. Prueba de normalidad  
Auditoría tributaria preventiva y sanciones tributarias 
Regla de decisión 
P-valor (sig.) > 0.05 Ho = Los datos tienen una distribución normal. 
P-valor (sig.) < 0.05 Ha = Los datos no tienen una distribución normal. 
Tabla 21. Prueba de normalidad auditoría tributaria preventiva y sanciones tributarias 







N 56 56 
Parámetros normalesa,b Media 1,96 1,95 
Desviación estándar ,808 ,840 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,223 ,245 
Positivo ,223 ,245 
Negativo -,204 -,216 
Estadístico de prueba ,223 ,245 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 
Interpretación: 
La Tabla 21, muestra los resultados de la prueba de normalidad con el 
estadístico del contraste Kolmogorov-Smirnov ya que la muestra es igual a 56 
personas. Para la variable auditoría tributaria preventiva se obtuvo un p-valor 
(Sig.) de 0,000. De la misma manera para la segunda variable sanciones 
tributarias, el estadístico toma el valor de 0,000; ambos resultados menores a 
0.05. Por lo tanto, se determina que los datos de ambas variables no derivan de 
una distribución normal, ya que cuentan con resultados combinados, lo cual indica 





Dimensiones de la variable auditoría tributaria preventiva 
Regla de decisión 
P-valor (sig.) > 0.05 Ho = Los datos tienen una distribución normal. 
P-valor (sig.) < 0.05 Ha = Los datos no tienen una distribución normal. 
 
Tabla 22. Prueba de normalidad obligaciones formales y obligaciones sustanciales 






N 56 56 
Parámetros normalesa,b Media 1,79 1,82 
Desviación estándar ,909 ,811 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,342 ,273 
Positivo ,342 ,273 
Negativo -,231 -,177 
Estadístico de prueba ,342 ,273 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 
Interpretación: 
La Tabla 22, muestra los resultados de la prueba de normalidad con el 
estadístico del contraste Kolmogorov-Smirnov ya que la muestra es igual a 56 
personas. Para la primera dimensión obligaciones formales se obtuvo un p-valor 
(Sig.) de 0,000. De la misma manera para la segunda dimensión obligaciones 
sustanciales, el estadístico toma el valor de 0,000; ambos resultados menores a 
0.05. Por lo tanto, se determina que los datos de ambas dimensiones no derivan 
de una distribución normal, ya que cuentan con resultados combinados, lo cual 





Dimensiones de la variable sanciones tributarias 
Regla de decisión 
P-valor (sig.) > 0.05 Ho = Los datos tienen una distribución normal. 
P-valor (sig.) < 0.05 Ha = Los datos no tienen una distribución normal. 
Tabla 23. Prueba de normalidad infracciones tributarias y tipos de sanciones 






N 56 56 
Parámetros normalesa,b Media 1,95 1,91 
Desviación estándar ,840 ,793 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,245 ,232 
Positivo ,245 ,232 
Negativo -,216 -,188 
Estadístico de prueba ,245 ,232 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 
Interpretación: 
La Tabla 23, muestra los resultados de la prueba de normalidad con el 
estadístico del contraste Kolmogorov-Smirnov ya que la muestra es igual a 56 
personas. Para la primera dimensión infracciones tributarias se obtuvo un p-valor 
(Sig.) de 0,000. De la misma manera para la segunda dimensión tipos de 
sanciones, el estadístico toma el valor de 0,000; ambos resultados menores a 
0.05. Por lo tanto, se determina que los datos de ambas dimensiones no derivan 
de una distribución normal, ya que cuentan con resultados combinados, lo cual 





3.4. Validación de hipótesis  
Validación de hipótesis general 
Ho: La auditoría tributaria preventiva no incide de manera significativa en 
las sanciones tributarias de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017. 
Ha: La auditoría tributaria preventiva incide de manera significativa en las 
sanciones tributarias de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017. 
Regla de decisión 
P-valor (sig.) > 0.05 se acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis alterna. 
P-valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna. 
Tabla 24. Correlaciones de hipótesis general 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 56 56 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Interpretación: 
La Tabla 24, muestra el p-valor (sig.) alcanzado de 0.000 al ser menor que 
0.05 significa que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. La 
auditoría tributaria preventiva incide de manera significativa en las sanciones 
tributarias de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017. Así mismo se 
observa el coeficiente de correlación Rho de Spearman que resultó 0,796, lo cual 
significa que existe una correlación alta entre la variable auditoría tributaria 





Validación de hipótesis específicas 
Hipótesis especifica 1 
Ho: La auditoría tributaria preventiva no incide de manera significativa en 
las infracciones tributarias de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017. 
Ha: La auditoría tributaria preventiva incide de manera significativa en las 
infracciones tributarias de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017. 
Regla de decisión 
P-valor (sig.) > 0.05 se acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis alterna. 
P-valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna. 
Tabla 25. Correlaciones de hipótesis especifica 1 












Coeficiente de correlación 1,000 ,688** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 56 56 
Infracciones 
tributarias 
Coeficiente de correlación ,688** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 56 56 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Interpretación:  
La Tabla 25, muestra el p-valor (sig.) alcanzado de 0.000 al ser menor que 
0.05 significa que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. La 
auditoría tributaria preventiva incide de manera significativa en las infracciones 
tributarias de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017. Así mismo se 
observa el coeficiente de correlación Rho de Spearman que resultó 0,688, lo cual 
significa que existe una correlación moderada entre la auditoría tributaria 






Hipótesis especifica 2 
Ho: La auditoría tributaria preventiva no incide de manera significativa en 
los tipos de sanciones de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017. 
Ha: La auditoría tributaria preventiva incide de manera significativa en los 
tipos de sanciones de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017. 
Regla de decisión 
P-valor (sig.) > 0.05 se acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis alterna. 
P-valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna 
Tabla 26. Correlaciones de hipótesis especifica 2 












Coeficiente de correlación 1,000 ,781** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 56 56 
Tipos de 
sanciones 
Coeficiente de correlación ,781** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 56 56 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Interpretación:  
La Tabla 26, muestra el p-valor (sig.) alcanzado de 0.000 al ser menor que 
0.05 significa que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. La 
auditoría tributaria preventiva incide de manera significativa en los tipos de 
sanciones de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017. Así mismo se 
observa el coeficiente de correlación Rho de Spearman que resultó 0,781, lo cual 
significa que existe una correlación alta entre la auditoría tributaria preventiva y 






Hipótesis especifica 3 
Ho: Las obligaciones formales no inciden de manera significativa en las 
sanciones tributarias de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017. 
Ha: Las obligaciones formales inciden de manera significativa en las 
sanciones tributarias de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017. 
Regla de decisión 
P-valor (sig.) <0.05 rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna. 
P-valor (sig.) <0.05 rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna. 
Tabla 27. Correlaciones de hipótesis especifica 3 










Coeficiente de correlación 1,000 ,846** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 56 56 
Sanciones 
tributarias 
Coeficiente de correlación ,846** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 56 56 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Interpretación:  
La Tabla 27, muestra el p-valor (sig.) alcanzado de 0.000 al ser menor que 
0.05 significa que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Las 
obligaciones formales inciden de manera significativa en las sanciones tributarias 
de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017. Así mismo se observa el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman que resultó 0,846, lo cual significa 







3.5. Nivel de incidencia 
Tabla 28. Medida direccional Eta 
Medida direccional Eta 
 Valor 
Nominal por intervalo Eta Sanciones Tributarias 
dependiente 
,808 
Auditoría Tributaria Preventiva 
dependiente 
,807 
Fuente: Elaboración en SPSS 
La Tabla 28, muestra el nivel de incidencia entre la auditoría tributaria preventiva y 
las sanciones tributarias lo cual significa que la auditoría tributaria preventiva 























El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar 
de qué manera la auditoría tributaria preventiva incide en las sanciones tributarias 
de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017. Se realizaron dos 
encuestas, la primera con la finalidad de obtener información sobre el nivel de 
eficiencia de la auditoría tributaria preventiva alcanzando una confiabilidad de 
0,865. Se realizó una segunda encuesta dirigida a evaluar el nivel de las 
sanciones tributarias, la cual alcanzó una confiabilidad de 0,856. Por lo que nos 
permite decir que los instrumentos son los suficientemente confiables. 
De los trabajos obtenidos en la presente investigación, se establece la 
siguiente discusión. En el trabajo previo presentado por Tuesta (2015) en su tesis 
titulada Auditoría tributaria preventiva y sanciones tributarias de la empresa Euro 
Group SAC Magdalena del Mar – Lima 2014. El autor concluye que existe relación 
entre la auditoría tributaria preventiva y las sanciones tributarias, puesto que al 
realizar ese tipo de auditoría en una empresa al finalizar un periodo tributario 
identifica ciertos puntos de debilidad y errores que se han realizado y mediante la 
auditoría tributaria preventiva esos errores cometidos pueden ser reparados a 
tiempo y reducir el riesgo de una sanción tributaria por parte de la SUNAT. En 
este sentido coincidimos con el autor Tuesta, de acuerdo a los resultados 
obtenidos la Tabla 24 indica que la auditoría tributaria preventiva incide de 
manera significativa en las sanciones tributarias. Además, la Tabla 28 señala que 
la auditoría tributaria preventiva incide en un 80% en las sanciones tributarias. Por 
ende, si la auditoría tributaria preventiva no se realiza de manera eficiente las 
sanciones tributarias son muy graves, dado que permite verificar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias en un determinado periodo.  
Según el trabajo previo presentado por Paredes (2015) en su tesis titulada 
Auditoría tributaria preventiva y su incidencia en el riesgo tributario de las 
empresas de servicios en telecomunicaciones en el distrito de Los Olivos. El autor 
concluye que la gestión de las empresas de servicios es influenciada por la 
auditoría tributaria preventiva, de tal manera que si en la organización no se 
obedecen las normas y reglamentos tributarios perjudicará las operaciones de la 





resultados obtenidos, se observa que según la Tabla 25 muestra que la auditoría 
tributaria preventiva incide significativamente un 69% en las infracciones 
tributarias. Así mismo la Tabla 18 indica que, al realizar una auditoría tributaria 
preventiva deficiente, las infracciones tributarias de las empresas madereras 
tienen un nivel muy grave. Por ende, resaltamos la aplicación de la auditoría 
tributaria preventiva para evitar infracciones tributarias. 
Según el trabajo previo presentado por Ponce (2016) en su tesis titulada La 
auditoría tributaria preventiva y su repercusión en el riesgo tributario de la 
empresa hotelera Recreo año 2015. El autor concluye que determinó multas por 
negligencias en el IGV por un monto de 3,637 soles, la razón es que la empresa 
no utilizó los medios de pago correspondientes, además por declarar y presentar 
los tributos fuera de plazo una multa por 7,700 soles y por no tener los libros 
registrados un importe de 2,770 soles. En ese sentido coincidimos con el autor 
Ponce de acuerdo a los resultados obtenidos la Tabla 26 muestra que la auditoría 
tributaria preventiva incide significativamente un 78% en los tipos de sanciones de 
las empresas madereras del distrito de Ate, 2017. Así mismo la Tabla 19 indica 
que, al realizar una auditoría tributaria preventiva deficiente, los tipos de 
sanciones de las empresas madereras tienen un nivel muy grave. 
Según el trabajo previo presentado por Burgos y Gutiérrez (2013), en su 
tesis titulada: La auditoría tributaria preventiva y su impacto en el riesgo tributario 
en la empresa Inversiones Padre Eterno EIRL año 2012. Concluyen que la 
empresa por las actividades que realiza tiene que respetar las obligaciones 
tributarias que le corresponde. Esto implica registrar las operaciones comerciales 
en libros contables según lo indica el código tributario, presentar las declaraciones 
juradas, calculando los tributos que le corresponden declarar y pagar, entre otras 
obligaciones. En ese sentido coincidimos con los autores Burgos y Gutiérrez de 
acuerdo a los resultados obtenidos la Tabla 27 muestra que las obligaciones 
formales inciden significativamente un 85% en las sanciones tributarias de las 
empresas madereras del distrito de Ate, 2017. La Tabla 20 indica que, al realizar 
una auditoría tributaria preventiva a las obligaciones formales de manera 





Según el trabajo previo presentado por Núñez (2014) en su tesis titulada 
Diseño de un programa de auditoría tributaria preventiva IGV-renta para 
empresas comercializadoras de combustible líquido en la ciudad de Chiclayo. El 
autor concluye que las contingencias tributarias en IGV y en impuesto a la renta 
serán detectados con anticipación mediante el programa de auditoría tributaria 
preventiva. De esa manera se logrará reducir los errores tributarios por incumplir 
con las obligaciones tributarias. En ese sentido coincidimos con el autor Núñez de 
acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 17, del 35.7% de personas que 
señalaron una incidencia moderada de auditoría tributaria preventiva, predomina 
el 19.6% que indicaron que recibieron graves sanciones tributarias. Por ende, 
significa que la aplicación regular y sin procedimientos de auditoría tributaria 
preventiva en las empresas madereras seguirá generando sanciones tributarias.  
Según el trabajo previo presentado por Milla (2013), en su tesis titulada: 
Auditoría tributaria preventiva en personas naturales con indicios de desbalance 
patrimonial o incremento patrimonial no justificado para reducir la evasión. El autor 
concluye que efectuar este tipo de auditoría tributaria en contribuyentes con 
aumento de patrimonio no justificado ayudará a implantar un cuidado tributario y 
se creará conocimiento para que el contribuyente pueda subsanar sus 
contingencias tributarias que realizaron en sus determinaciones, además, dichas 
labores ayudarán a la reducción de evasión tributaria. En ese sentido coincidimos 
con el autor Milla ya que la auditoría tributaria preventiva no solo verifica el 
cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales también tiene una 
finalidad importante en buscar conciencia tributaria entre los contribuyentes para 
reducir la evasión tributaria en el Perú. El desarrollo económico del país depende 
de muchos factores sin embargo el principal factor son los ingresos a través de 























Según la investigación realizada podemos concluir lo siguiente: 
1.  Se determina que la auditoría tributaria preventiva incide de manera 
significativa en las sanciones tributarias de las empresas madereras en el distrito 
de Ate, 2017; el coeficiente de correlación obtenido según Rho de Spearman es 
igual a 0.796 lo cual significa una correlación alta; ya que la aplicación de manera 
eficiente de una auditoría tributaria preventiva permite evitar sanciones tributarias. 
2.  Se determina que la auditoría tributaria preventiva incide de manera 
significativa en las infracciones tributarias de las empresas madereras en el 
distrito de Ate, 2017; el coeficiente de correlación obtenido según Rho de 
Spearman es igual a 0.688 lo cual significa una correlación moderada; puesto que 
efectuar un control adecuado de las obligaciones tributarias permite evitar 
infracciones tributarias. 
3.  Se determina que la auditoría tributaria preventiva incide de manera 
significativa en los tipos de sanciones de las empresas madereras en el distrito de 
Ate, 2017; el coeficiente de correlación obtenido según Rho de Spearman es igual 
a 0.781 lo cual significa una correlación alta; ya que la aplicación de manera 
adecuada de una auditoría tributaria preventiva permite evitar que las empresas 
madereras sean castigadas con los tipos de sanciones tributarias. 
4.  Se determina que las obligaciones formales inciden de manera significativa 
en las sanciones tributarias de las empresas madereras en el distrito de Ate, 
2017; el coeficiente de correlación obtenido según Rho de Spearman es igual a 
0.846 lo cual significa una correlación alta; dado que el cumplimiento eficiente de 





















Según el análisis realizado se recomienda lo siguiente: 
1. Dado que, en la incidencia de la auditoría tributaria preventiva en las 
sanciones tributarias, predomina el rango deficiente, se debe contratar los 
servicios de un auditor externo especialista en Tributación al finalizar un periodo 
contable y tributario, pues la opinión de un experto permitirá revisar el nivel de 
eficiencia en un periodo determinado. Esta recomendación contribuirá acogerse 
con anticipación al régimen de gradualidad y evitar una carga tributaria.  
2. Debido que, en la incidencia de la auditoría tributaria preventiva en las 
infracciones tributarias, predomina el rango muy grave, se debe programar 
charlas grupales entre las diferentes áreas de la empresa respecto a temas 
tributarios de esa manera todo el personal contribuye a evitar infracciones 
tributarias en la empresa. Por ello es fundamental la actualización y capacitación 
constante en el área de contabilidad con el objetivo de cumplir la normatividad del 
código tributario y los cambios que se realicen en un futuro. 
3. Dado que, en la incidencia de la auditoría tributaria preventiva en los tipos 
de sanciones, predomina el rango muy grave, se debe realizar una planificación 
tributaria antes de iniciar un periodo contable y tributario, con la finalidad de 
gestionar los recursos económicos de la empresa, de manera que el pago de los 
tributos no genere una carga tributaria y así en un futuro evitar incurrir en algún 
tipo de sanción tributaria. Esta recomendación contribuirá en aprovechar los 
beneficios tributarios y fomentar una cultura tributaria en el sector maderero 
teniendo mayor participación en el régimen de buenos contribuyentes. 
4. Dado que, en la incidencia de las obligaciones formales en las sanciones 
tributarias, predomina el rango deficiente, se debe implementar un programa de 
auditoría tributaria preventiva, con la finalidad que las áreas de contabilidad, 
administración y ventas logren verificar el eficiente cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. Esta recomendación contribuirá con la reducción de 
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS  
DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA Problema 
principal 
Objetivo principal Hipótesis principal  
¿De qué manera la 
auditoría tributaria 
preventiva incide en 
las sanciones 
tributarias de las 
empresas 
madereras en el 
distrito de Ate, 
2017? 
Determinar de qué 
manera la auditoría 
tributaria preventiva 
incide en las  
sanciones tributarias 
de las empresas 
madereras en el 
distrito de Ate, 2017. 
La auditoría 
tributaria preventiva 
incide de manera 
significativa en las 
sanciones tributarias 
de las empresas 
madereras en el 




























Emitir comprobantes de pago 
 





Diseño de investigación: 
No experimental de corte transversal. 
 
 






















Confiabilidad con Alfa de Cronbach.  
 
Análisis descriptivos de frecuencia y tablas cruzadas. 
 
Prueba de normalidad.  
 
Prueba de 
hipótesis con el coeficiente 





Llevar libros contables 
Presentar declaraciones tributarias 









Pagar los impuestos 
¿De qué manera 
las auditoría 
tributaria preventiva 
incide en las 
infracciones 
tributarias de las 
empresas 
madereras en el 
distrito de Ate, 
2017? 
Determinar de qué 
manera las auditoría 
tributaria preventiva 
incide en las  
infracciones 
tributarias de las 
empresas 
madereras en el 
distrito de Ate, 2017. 
La auditoría 
tributaria preventiva 
incide de manera 
significativa en las 
infracciones 
tributarias de las 
empresas 
madereras en el 




¿De qué manera la 
auditoría tributaria 
preventiva incide en 
los tipos de 
sanciones de las 
empresas 
madereras en el 
distrito de Ate, 
2017? 
Determinar de qué 
manera la auditoría 
tributaria preventiva  
incide en los tipos 
de sanciones de las 
empresas 
madereras en el 
distrito de Ate, 2017. 
La auditoría 
tributaria preventiva 
incide de manera 
significativa en los 
tipos de sanciones 
de las empresas 
madereras en el 





















Artículo 174° Infracciones relacionadas con la obligación de emitir, otorgar y 
exigir comprobantes de pago y/u otros documentos. 
Artículo175° Infracciones relacionadas con la obligación de llevar libros y/o 
registros o contar con informes u otros documentos. 
Artículo 176° Infracciones relacionadas con la obligación de presentar 
declaraciones y comunicaciones. 
Artículo177º Infracciones relacionadas con la obligación de permitir el control 
de la administración, informar y comparecer ante la misma. 
¿De qué manera 
las obligaciones 
formales inciden en 
las sanciones 
tributarias de las 
empresas 
madereras en el 
distrito de Ate, 
2017? 
Determinar de qué 
manera las 
obligaciones 
formales inciden en 
las sanciones 
tributarias de las 
empresas 
madereras en el 
distrito de Ate, 2017. 
Las obligaciones 
formales inciden de 
manera significativa 
en las sanciones 
tributarias de las 
empresas 
madereras en el 





Internamiento temporal de vehículos 
Cierre temporal de establecimiento 






Anexo 2. Matriz de antecedentes 





preventiva y sanciones 
tributarias de la 
empresa Euro Group 
SAC Magdalena del 
Mar – Lima 2014 
Tuesta, J. 2015 
Determinar la relación 
entre la auditoría tributaria 
preventiva y las sanciones 
tributarias de la empresa 
Euro Group SAC 









El autor concluye que existe una relación entre la auditoría 
tributaria preventiva y las sanciones tributarias, puesto que al 
realizar ese tipo de auditoría en una empresa al finalizar un 
periodo tributario identifica ciertos puntos de debilidad y errores 
que se han realizado y mediante la auditoría tributaria preventiva 
esos errores cometidos pueden ser reparados a tiempo y reducir 
el riesgo de una sanción tributaria por parte de la SUNAT. 
Auditoría tributaria 
preventiva y su 
incidencia en el riesgo 
tributario de las 
empresas de servicios 
en telecomunicaciones 





Demostrar de qué manera 
la auditoría tributaria 
preventiva incide en 
reducir el riesgo tributario 
de las empresas de 
servicios en 
telecomunicaciones en el 








El autor concluye que las empresas de servicios en el distrito de 
Los Olivos al realizar una auditoría tributaria preventiva inciden en 
la reducción del riesgo tributario, por carencia de conocimiento en 
las normas tributarias actuales no se aplicaron de manera 
eficiente. En consecuencia, de las contingencias realizadas la 
SUNAT mediante un proceso de fiscalización encontrará las 
deficiencias lo que conlleva que las empresas se vean afectadas 
mediante reparos tributarios. 
La auditoría tributaria 
preventiva y su 
repercusión en el 
riesgo tributario de la 
empresa hotelera 
Recreo año 2015 
Ponce, A. 2016 
Determinar de qué manera 
la auditoría tributaria 
preventiva repercute en el 
riesgo tributario de la 
empresa hotelera Recreo, 








El autor concluye que existe un riesgo tributario en la empresa 
Recreo, al encontrar los libros contables legalizados con un atraso 
mayor al permitido, y que el administrador es quien realiza el 
registro de los ingresos y egresos y no por el contador, adema las 
declaraciones mensuales de los tributos se encuentran pagadas 





La auditoría tributaria 
preventiva y su 
impacto en el riesgo 
tributario en la 
empresa Inversiones 






Demostrar que la Auditoría 
tributaria preventiva reduce 
de manera significativa el 
riesgo tributario en la 
Empresa Inversiones 









El autor concluye que la empresa por las actividades que realiza 
tiene que respetar las obligaciones tributarias que le corresponde. 
Esto implica registrar las operaciones comerciales en libros 
contables según lo indica el código tributario, presentar las 
declaraciones juradas, calculando los tributos que le corresponden 
declarar y pagar, entre otras obligaciones. 
Diseño de un 





combustible líquido en 
la ciudad de Chiclayo 
Núñez, J. 2014 
Diseñar un programa de 
auditoría tributaria 
preventiva IGV - IR para 
prevenir contingencias 








El autor concluye que las contingencias tributarias en IGV y en 
impuesto a la renta serán detectados con anticipación mediante el 
programa de auditoría tributaria preventiva. De esa manera se 









justificado para reducir 
la evasión 
Milla, N. 2013 
Demostrar que la auditoría 
tributaria preventiva en 
personas naturales con 
indicios de aumento de 
patrimonio no justificado, 
reducirá el índice de 
contribuyentes que 
realizan prácticas evasivas 
y consecuentemente 







El autor concluye que efectuar este tipo de auditoría tributaria en 
contribuyentes con aumento de patrimonio no sustentado ayudará 
a implantar un cuidado tributario y se creará conocimiento para 
que el contribuyente pueda subsanar sus contingencias tributarias 
que realizaron, además, dichas labores ayudarán a la reducción 









FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
El propósito de este cuestionario es conocer su opinión sobre la auditoría tributaria preventiva y 
su incidencia en las sanciones tributarias de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017. 
Dichas informaciones son completamente anónimas, por lo que solicito responda a todas las 
preguntas con sinceridad. Agradezco anticipadamente su colaboración. 
Datos generales: a continuación, se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá 
responder marcando con (x) la respuesta que considere correcta. 
Empresa: __________________________________ 
Sexo: Masculino (  ) Femenino (   ) 
Edad: 18 a 34 (  )  35 a 49 (   )  50 a más (   ) 
Nivel de estudio: Profesionales (  )  Técnicos (   )  Universitarios (   ) Practicantes (  ) 
Escala de Likert 
Variable 1: Auditoría tributaria preventiva 
(1) Nunca 
(2) Casi nunca 
(3) A veces 
(4) Casi siempre 
(5) Siempre 
Variable 2: sanciones tributarias 
(1) Nunca 
(2) Casi nunca 
(3) A veces 







AUDITORÍA TRIBUTARIA PREVENTIVA 
1. Obligaciones formales 1 2 3 4 5 
1 Con que frecuencia emite comprobantes de pago a sus clientes.           
2 Exige comprobantes de pago para sustentar gastos de la empresa.           
3 
Realiza un control de los libros contables que la empresa está obligado a 
llevar. 
          
4 Registra las operaciones comerciales en libros contables legalizados.           
5 Verifica la presentación de las declaraciones tributarias.           
6 Con qué frecuencia considera que se atrasa en sus declaraciones tributarias.           
7 Modifica la información contable para evitar sanciones tributarias.           
8 Asiste cuando es citado por la Administración Tributaria.           
2. Obligaciones sustanciales 1 2 3 4 5 
9 Cancela los impuestos según el cronograma de la Administración Tributaria.           
10 Cancela los impuestos con los fondos de las detracciones.           
11 
Solicita a la Administración Tributaria la devolución de las retenciones del 
IGV. 
          
12 Aplica las retenciones efectuadas para el pago del IGV.           
13 
Solicita a la Administración Tributaria la devolución de las percepciones del 
IGV. 
          
14 Aplica las percepciones realizadas para el pago del IGV.           
15 Deposita las detracciones en el banco de la nación.           
16 Verifica de manera oportuna las constancias de depósito efectuadas.           
SANCIONES TRIBUTARIAS 
1. Infracciones tributarias 1 2 3 4 5 
17 Con que frecuencia los consumidores finales solicitan comprobantes de pago.           
18 Entrega comprobantes de pago que cumplen con los requisitos principales.           
19 Conserva los libros contables hasta la prescripción del tributo.           
20 Registra con atraso mayor al permitido los libros contables.           
21 Con que frecuencia realiza rectificaciones en las declaraciones tributarias.           
22 
Con que frecuencia la empresa percibe sanciones por no presentar sus 
declaraciones tributarias a tiempo. 
          
23 Presenta información solicitada por la Administración Tributaria.           
24 Oculta los libros contables en fiscalizaciones tributarias.           
2. Tipos de sanciones 1 2 3 4 5 
25 Paga multas en fiscalizaciones tributarias.           
26 Fracciona las multas aplicadas por la Administración Tributaria.           
27 Traslada bienes sin comprobantes de pago.           
28 
La emisión de guías de remisión cumple con los requisitos principales según 
el Reglamento de Comprobantes de Pago. 
          
29 Sustenta el traslado de bienes con guías de remisión.           
30 
Con que frecuencia los vehículos de la empresa son internados 
temporalmente por la Administración Tributaria. 
          
31 Con que frecuencia se sanciona a la empresa con cierre temporal.           
32 
Supervisa la entrega de los comprobantes de pago físicos por las ventas 
realizadas. 





Anexo 4. Validaciones 
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